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ABSTRACT 
Machfaud. 2012. The Use of Crazy Professor Reading Game in Teaching Reading 
in the Eighth Grade Students of SMP IT ITTIHADUL MUWAHIDDIN Pati 
in Academic Year 2012/ 2013. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor: (i) Ahdi Riyono, SS, M.Hum (ii) Rismiyanto, S.S, M.Pd.  
 
Key words: Reading, Crazy Professor Reading Game. 
 There is possibility that the students do not comprehend because they do 
not understand. However, many students get difficulties in reading material, for 
example descriptive text. So, the teacher should apply game of teaching that can 
interest for studying reading. Crazy Professor Reading Game is one of the 
teaching reading games that can be used in teaching reading to understanding 
material. Therefore, the teacher applies Crazy Professor Reading Game for the 
eighth grade students of SMP IT Ittihadul Muwahidin Pati in the academic year 
2012/2013 to understand their reading comprehension of descriptive text. 
 The objective of the study is to describe the implementation of Crazy 
Professor Reading Game in teaching reading, and to describe the problems faced 
by the students in the eighth grade students of SMP IT ITTIHADUL 
MUWAHIDIN Pati in Academic Year 2012/ 2013. 
 The design of the research is descriptive qualitative. It is done at the eighth 
grade students of SMP IT Ittihadul Muwahidin Pati in the academic year 
2012/2013 on first semester consist of 25 students (12 boys and 13 girls). To get 
the data the writer doing three activities, they are observation, recording and 
questionnaire sheet. 
 The result of the study is implementation of Crazy Professor Reading 
Game in teaching reading comprehension is good because there are some 
improvements from the first observation and recording until the last observation 
and recording. And the first problem faced by the students is they don’t practice in 
reading well when the teacher ask them to read the text dramatically with gesture, 
body movement and face expression (60%) and the second problem is they can’t 
play a role with their friends as a teacher and students in explaining (72%). 
 Therefore, the writer can conclude that the implementation of Crazy 
Professor Reading Game of the eighth grade students of SMP IT ITTIHADUL 
MUWAHIDDIN Pati in Academic Year 2012/ 2013 is good. And the problems 
faced by the students are 2 problems. 
The writer suggests that the teacher should use enjoyable game because it 
can interest the students to studying. Crazy Professor Reading Game will give 
many benefits in teaching and learning process for both teacher and students. It 
makes students interested in the teaching and learning process. 
 
 
ABSTRAKSI 
Machfaud. 2012. Penggunaan dari Crazy Professor Reading Game dalam 
Pengajaran Membaca Pada Siswa Kelas Delapan SMP IT ITTIHADUL 
MUWAHIDDIN Pati Tahun Ajaran 2012/ 2013. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Ahdi Riyono, SS, M.Hum (ii) 
Rismiyanto, S.S, M.Pd. 
Kata Kunci: Membaca, Crazy Professor Reading Game 
Ada kemungkinan bahwa siswa tidak memahami karena mereka tidak 
mengerti. Bagaimanapun, banyak siswa mendapatkan kesulitan didalam membaca 
materi, contohnya teks descripsi. Jadi, guru harus menerapkan permainan dari 
pembelajaran yang bisa menarik untuk belajar membaca. Crazy Professor Reading 
Game adalah salah satu permainan mengajar membaca yang bisa digunakan untuk 
memahamkan materi. Oleh karena itu, guru menerapkan Crazy Professor reading 
Game untuk kelas delapan SMP IT Ittihadul Muwahidin Pati tahun ajaran 
2012/2013 untuk memahami pemahaman membaca dari teks deskripsi. 
Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mendiskripsikan penerapan dari 
Crazy Professor Reading Game, dan untuk mendiskripsikan permasalahan yang 
dihadapi siswa kelas delapan SMP IT SMP IT ITTIHADUL MUWAHIDDIN Pati 
tahun ajaran 2012/ 2013. 
Rancangan penelitian ini adalah kualitatif deskripsi. Penelitian ini 
dilakukan pada siswa kelas delapan SMP IT Ittihadul Muwahidin Pati pada tahun 
ajaran 2012/ 2013 di semester pertama yang terdiri dari 25 siswa (12 laki- laki dan 
13 perempuan). Untuk mendapatkan data penulis melakukan tiga aktivitas, yaitu 
mengobservasi, merekam, dan memberi daftar pertanyaan. 
Hasil dari pembelajaran adalah penerapan dari Crazy Professor Reading 
Game didalam mengajar pemahaman membaca adalah bagus karena ada 
peningkatan dari observasi dan perekaman pertama sampai observasi dan 
perekaman yang terakhir. Dan permasalahan yang pertama dari siswa adalah 
mereka tidak melakukan praktek membaca baik ketika guru menyuruh untuk 
membaca teks secara dramatis dengan gerak tubuh, perpindahan badan dan 
ekspresi wajah (60%) dan permasalahan yang kedua adalah mereka tidak bisa 
berperan dengan temannya sebagai guru dan siswa dalam menjelaskan (72%) 
Oleh karena itu, penulis bisa menyimpulkan bahwa penerapan Crazy 
Professor Reading Game dari siswa kelas delapan SMP IT ITTIHADUL 
MUWAHIDDIN Pati tahun ajaran 2012/ 2013 adalah baik. Dan permasalahan 
yang dihadapi dari siswa adalah 2 masalah. 
 
 
Penulis menyarankan agar guru harus menggunakan game yang 
menyenangkan karena itu bisa menarik siswa untuk belajar. Crazy Professor 
Reading Game akan memberi manfaat di dalam proses belajar mengajar antara 
guru dan murid. Itu membuat siswa tertarik didalam proses belajar mengajar.  
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